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ABSTRACT
Satriajaya. Pengaruh Metode Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Dari Galur Murni Hasil Pemuliaan Padi Lokal Aceh.
dibawah bimbingan Efendi sebagai pembimbing ketua dan Sabaruddin sebagai pembimbing anggota
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Metode Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Dari Galur Murni Hasil
Pemuliaan Padi Lokal Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Juni sampai dengan September 2017 di Desa Lamtanjong
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan. Perlakuan yang diteliti adalah metode tanam yaitu pindah tanam dan tabela (T) dan
Galur Murni Hasil Pemuliaan Padi Lokal Aceh dan Varietas Padi Nasional (G). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman,
jumlah anakan, jumlah cabang malai, panjang malai per rumpun, panjang total cabang malai, berat gabah per rumpun, persentase
gabah hampa per rumpun, persentase gabah berisi per rumpun, jumlah gabah per malai dan berat 1000 butir. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor metode tanam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman pada 60 dan 90 HST, serta tidak
berpengaruh terhadap tinggi tanaman 30 HST, jumlah anakan 30, 60 dan 90 HST, jumlah cabang malai, panjang malai per rumpun,
panjang total cabang malai, berat gabah per rumpun, persentase gabah hampa per rumpun, persentase gabah berisi per rumpun,
jumlah gabah per malai dan berat 1000 butir. Padi galur murni berpengaruh signifikan terhadap jumlah gabah per malai serta
panjang total cabang malai, namun tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman 30, 60 dan 90 HST,  jumlah anakan 30, 60 dan 90
HST, jumlah cabang malai, panjang malai per rumpun, panjang total cabang malai, berat gabah per rumpun, persentase gabah
hampa per rumpun, persentase gabah berisi per rumpun dan berat 1000 butir, serta potensi hasil. Galur padi dengan produksi hasil
tertinggi dijumpai pada metode pindah tanam dan metode tanam benih langsung yaitu Galur M5 USK-Snb.RGO-238-094-088j-14
